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Renvall, Finskt Lexicon. 1 Sand. Tryckt 1826.
Fr auye s on, Fransysk Språklära. Tr. 1833.










Stridsberg, Mylhologiskt Lexicon, Tr. 1796.
Brisman, Engelskt och Svenskt Hand-Lexicon.
Tyskt-Fransvskt och Engelskt Hand-Lexicon. Tr.
1835.
10. Ay ne s, Dicfionaire Poetique Latin-Franyais. Nouv.
Ed. Tr, 1812.
Praktisches Handbuch der neueren Deutschen Lite-
ratur.
11
12 Höijer, Samlade Skrifter, 3:e, 4;e och s:e Delarne.
Tr. 1826, 1827.
Iduna, l:a, 2:a, 3:e, 4;e, s;e, 6:e, 7;e, 8;e, 9:e
och 10: e Häftet. Tr. 1811, 1816, 1822 och 1824.




15 Gren, Naturlära. Tr. 1820.
16 Becker, Plalonis Dialogi graecae et latinae.
Hararaarsköld, Stagnelii Samlade Skrifter. 2:ne
Delar.
17
18. Eschenberg, Handbok i den Klassiska Litteralu-
ren. 2:ne Delar.
m llixner, Handbuch der geschicbte der Philosophie.
3;ne Band.
Thyin, Historisk utveckling af Christna Kyrkan*
och Religionens Öden. 3;ne Band. Tr. 1819.
20
ThorilcT, Samlade Skrifter, 1 Band. 2;iie Delar.
Tr. 1819.
Krause, Logik. Tr. IS2B.22
23. Snellman, Försök tili framställning af Logiken.
Fiobte, Idee der Personlichkeit.2i
25. Biichner, Orationcs Panegyricae.




28 Heinrich, Tysk Graramatik.
Silfverstolpe, Allraän Språklära.
Perriu, Englische und Deutsche Sprachlehre.








34 Marte n s en, de autonomie.
Krausius, Oratio de scientia humalia.35
36 Pabst, Gibt es eine Philosophie des positiieu
Christenthums.
Schelling, Denkraal der Scbrift von den göttli-.
cben Dingen des Herrn F. G. Jacobi.
37,
38. Geijer, Valda smärre skrifter.
Gro os, Blicbe in die Philosophie.
Skandia, 5 Häften.
Atterbom, Skrifter. Tr. 1835.
Goschel, Die Siefcenfältige Osterfrage.
Atterbom, Svenska Siare och Skalder.
Frey, Tidskrift. 4 Häften.
Suomalaisen Kirjalisuden Seuran. 2 Delar,






















Heliingfors, hos J. C, Frenckell & gon, 1845.
Iroprimalur; N. A. Gyld^n.
